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SISTEM INFORMASI STMIK AKAKOM YOGYAKARTA

Telah Diuji dan disahkan di hadapan tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta pada :

                         Hari		:






Pembantu Ketua I			          	Dosen Pembimbing








	Ayah dan Ibu terima kasih atas kasih sayangmu, dukunganmu, kesabaranmu semoga Eny bisa membalas semua jasa-jasamu.
	Kakakku Hari Purwanto, Aris Mulyanto dan Tri Wahyuningsih, I Love U All.
	My Special friend “ I-One, “ makasih telah membimbing dan mensupport Eny selama ini, semoga Eny bisa membalasnya.I Need You.
	My bset friend, “ Lucky “ makasih telah membantu dan mensupport Eny dalam menyelesaikan Karya tulis ini. Thank’s ya Cky. Okta juga maksih semuanya, I don’t forget you.
	Semua temen-temenku makasih atas bantuan dan dukungan kalian,  semoga Eny bisa membalasnya.
MOTTO

	Hati yang  bersih menyebabkan seorang menjadi pribadi yang lembut, pema’af, penyayang, mudah tersentuh dngan kebaikan, tidak mendendam bahkan mendoakan orang yang melakukan kesalahan dan mau menerima pikiran orang lain ( pepatah bijak ).
	Dengan berusaha, berdoa, berdzikir dan bersikap tenang, sabar serta optimis. Insya Allah, Allah akan menolong dan melindungimu.
	Hari ini adalah cermin hari esok dan hari esok adalah masa depan yang senantiasa diperjuangkan.






	Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia_Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Karya Tulis dengan judul “ Sistem Informasi  STMIK AKAKOM Yogyakarta “.
	Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Karya Tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya mengarah keperbaikan dari semua pihak sangat penulis harapkan.
	Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. GP. Daliyo. Dipl. Comp, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara,  M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen  Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Indra Yatini Buryadi, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan selama pengerjaan karya tulis.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Ibu Sri Redjeki, S.Si., selaku dosen wali.
6.	Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam meyelesaikan Laporan Karya Tulis ini.
Demikian Laporan karya tulis ini kami buat, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pemakai pada umumnya.
Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.
Akhir kata, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Penulis khususnya dan pemakai pada umumnya. Dengan menyadari keterbatasan kemampuan dan kekurangan yang ada pada penulis, maka saran dan kritik yang berifat membangun sangat Penulis harapkan.
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